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BRING HER TO THE CARNIVAL. FRIDAY 
XSWS PBOMitS-&clltori&l. PABX 51050 
TECH NEWS 
\"01 XIV 
CARNIVAL NEXT TRACK TEAMSHAP- PROM PLA SWELL TECH DEFEATS 
FRIDAY lNG UP UNDER WAY BROWN BEARS 
Program Promise To Be Bes1 
EH~r 
Preparation for 8. A. A. 
Meet 
Tech Sho" Tr>oub To Be On 
Februsr) S Lo e To Fast Rhode Island Quintet 
lbc .I!C'l'"t:lll I u rc- h "''111\.11,. fJunn, I} • •• t the trd'-'1.. l'n Frhl~) J II 1.! ·~ Junu . .~r , .. ,,,m 
•h ro.LI •• t• t~ hr. d noAt. ~t11l.-~· C\L' ~.:.un 1 ul 1n lklll t tlrtllu •u pt~h'''"'t: rommlttt'e h.1•l A ""- tlnJt :.t "h1c:h BOTH GAMES CLEAN AND FAST 
lllll .. IJ.I 7 lt J" 111 h tJ~lJ lJt"m-i~· Ot l1't'- ~mel Wllfiln t h.r t,.'\; ... dUil)o: d l L\~llb J-'f~U~ fut tJt1~ l•tt: l"\'CUt ._l'f~ th "-l'lt! 
Jtt.o.. nc •I lht" b.·•1 th:11 lw.i t\'H htc:n J••hn'lvl1t" tht: li.,u.ad 11 f;a•t h•UU1hli~o; t'd 
RHODE ISLAND-31l TEOB-.&5 • T~CH-18. BROWJ!I- tG 
Jr • ):;ar tb tl ,, 1 tu '" lU••J, ahr , 
"''"ltLII~ tMn .m\ :ann c-.u the UliJ , tt lot"' 1t the _.J.i 
for ;a lt•ng tt~ lrth lou •• 11r t f\(t n.:- 111 til(' 
1:'\ID< l•t l<hodo hl.mrl "'""" Lut 
ft.au."C'd .u rnh T \('rI l l«' the ..... I.A.,. ano ""b.olpc 1 h· ll .ilt: t)\t:r , .. ChU 7Juo •l.ltc , •• tlu· l'wtu ll.<.l hn:n tlduJ 
lu.hmc:l t • I tbe t :unl\al tl h:.:l'f l~u nu·u ouJ t1o1r lht'! •a•rauu .tt1tl tht' ~len lle'i) "'-Cl 1..n J ll•l.:n. \J•IIl t 1 h.: T .. "C'b 
onr f t mc.t 1" 111l.ar 1101 a! furlC'- tom UJI4i abuut kn m.•rt• ut 1 , t he :-'~·• "·m~ ThttrJW111n· ,..,.._, ~.,tur•l.t . 
t I no dlt" fli!J r tw frU('IIn (or ndd C\'t"lllJ P TO!JlHU I r .a tu«'n$ nts,:bU .\J fll J .mel 7 .and tb~ .. A!Jo 
this .. th•l II rndudCJ ~\tr)Wd~ and ial lcam llrili ....,, al• ,.,, IondO! u.- P.Ut)• ... 'C"I. •horh m:oLo \s ril 
t.br pr '" •• ttAf4rtablr .. nd " tthm oadl J .ttu:.tunr ha• l~n 11...-rxling G tbr lot.1C'".a~ dat.r Tb.o ("(tnm•' '-« or\~n-Qflr~ mr-~1 1hr &fi-'1' ~Ill be DliOf! of h~> tilDe' wtb t.br IJ.tnllltfs h.H ~t ott:..m on the l~nttudt t,..n- :--.... turd.a ' :\ tfor 1•\_• '"' ''"-hat tbrr 
cnll"' under t.btt ;;~w.pKn ~( t.hr \ •~ the .. nntu! U .\ ,\ nx"t t t1 ka room. .and 1t •• loetial , ctc6.l<d tam llll'Cn fot\"rrl to I fa, an °'"'' prnu r.h·:r JCC'ft tn the 1k ~ .-·ourL 
:\l l \ tbn ;a ••~DCtb ud Tb~» •ill 11111." tbr that thu. • Jl lr thc.-r -~ "-.{ thr tr.mr: J'llr'ftrxl 011111 tbrl J:'olrlk' lt.l'ft thr TIKo pcnr •-at t.a t thr ~Mut. aod 
Tlx- ~am will hr JIIC'n('IJ h)c· .IC'-- big n't'~t '' tbr anduur :ft..1.t0n tn l'n~ ..._ .. n '' ont" "'' thCP 116t ftoun "'lwd 011 m~ dt~nn.: thor t""nt It: '""' •two pl.tY c-x<rs:•tKtn.a ' bAr 1 aad cbn. 
lrctaoa' tw tbr Cilft (1ub ... 'Wif'U: t t l'kc t ln"b ••• run Ill a one mt!r: n \\ Oh'ft.W:t \lan,· Of('hn VA. m· od Ted~ t"oliUC •ln the nOI~ (~,.tr tbr .. ,tb t.•th k'.un howi " much 
~ t~ Pr hm:an at t """'t hi mo~ n:b) nu:~ ••th Krnuc-l.i&ct fbt otnd c u,lt15: krUi.1tJ:a1~·!.o \\ tl\Jtt'm"s.. l>ut · tJr.t h.l ( ... ·nh UJtfi'UK" '"lflticlftlt'f', ;u-.-t t tn: ·~ 11rantl l J ddn vr th.ul « 
~ • 1 ! fltont"L-e ft ttw ~::~~~~ ~ ~~·;1~Rl't~L=I w:;; .. ,~~ =~:~~m!:~:~ ... uJ,!,, n~,~' • ;,'.~;:;:;; ~~~h ;~~~~~ t~.~.~::r ~~~'"" :::~,.:\ ~' ~;·~::~~:~; ~~~ ~~.r• ~:~1 •:: r::: 
011\t)~lk'l" the- C:•flftf I ( JI[~Utll\141" 
WI t"' df:11lnl h\ IOI&IU):, •1 U)UI. tht' 
._. llJIIO_i: dau laA\111111: lht" ~~~lt('t"l n( 
t.cuil.. fu111 • r 11ft ncl ·I !Hc J~nr., tS ;.~ 
4.'11p •hK'h lrl t ... I tw I I JlhJ WtH'I'l, 
tbe d.:u. \\a.mtU a: 11 )~,in~: thrir nutt'l 
~Is an 1 n t l kl 1h d:.&.~·• h:n" 
llftD • lmQ: bani 011 l btu o1 "'lt a or 
lbr pa t ,. ..'ft"S.:J 
!'tuba tho, l>«ot a 1 <>f tbc """' 
omr orill "" t he pr~nt<el b"r tht" 
focul1 It u und•r the, diM: """ of 
\b II \ )lu~ t: d end \Jr II II 
X ••It l-oth IIIlo, I f: l lcl•&rl.,..nt 
In th DU t bt-re ••II h.· lttt,.•nu.~· ~-
1~ au I '1lriC"f1 C'lft1rt<':.l l rlJ«U all 
uf •b:lc·h t.h.. nil nwL.r 1t the l-est a<'t 
~the- r\t:runc 
Uc-t•rcll th(' Rn1t I hn1l cturri lieU 
(fumuu \\ tnll..lrr :!.'t ~ •It It'\" A "C'r11o 
SQ • \\ u L.1n" 1lh' nts: I! 1ltrndv 
•rlt la1 "n 11u h•• .ilJ l-Jl"Ar~li\.'lt' f.hnuld 
~ lnnLnJ f '"'nrd t •U.h an&r('tpa 
Itt• k t rttl b\ th<o IU I 1h.l6t ''' 0 utb· \\1"-ht< t• • hr.tr ht>111 m.-n\" uthcl'l bt· nc.'thm~ Ut-;:.iiO t ltLh mu hut¥ 1-'11 '\f'nh· mQt• h. rl Alld thr t•\ltc ~~ """ 
~r tt•.tm!l .1ft'! nlt11114'tln.,; "' liJ~t u.." w furt! tinall, drt ulu1.: , u thts uns•~.~rt.wt 4 n~ Hl thlt St~:riHcl Whrlstlt·\· Rlrn•. 111 (i11ul•1 nnttl lh• 'nul "ht tl,. Jnttnc-1 
thr rnc:~ ll •• n•'l n t L.r-.•\\U \\ bo Jl,1T1 11f tJw. Pr 111 K. pt~tlt..•t l\.'1'11 u( 11 j 1 \\'h•h' •h"t1l1'"1l 1n 1" lr•••H al cd. Wltb \\'111t't hr J,·.uhuw 1~ tu Ill 
wJtl res r«:J('nt Tt',h 111 tht- rcla)· Tb~ 'u.,m ('11 •0\J "'"' ~hu·h m.1lco '"''"r' mc'Ml •nnltU''ll\l11!1~ .tnwl• ~ .\ • ,.,.. Tc··h ._,t,t.allu•tl ttn rnrlv ~ •• t ••HI 
mnt •h•J Dt<' m.,k,uc t hr lo!"·'' 1 l n.ct" aud pn'i:f;HlU& t)G\'"' ruhnt tt .. ,l lt1.1llt"\ ult t ... f .. rt Rhodt" 1 lut •1 c• rtt"' t'\c•n ht'lcl tt thr-~~ot.;:ltnut tht" 1111\lltfl•l 11f 
fuf' "'1.,.--n on lt .. rdav te~~m urr. ~p- un..,..,n.d umt t 'rl ct._. ''lJ \"n as Ht mol".: .u wu~le Ull), tlu 1,,1 .. lht t' """' s:.arnt' l•ut tnf'ul t1n~ lire •n 
UUI p rl~ \1. lm~ ~~b•.aru: Jln UCUC h.A.H• J~trt1 At:'i'C'Jif'd 1VL'O\LIIr the hacJ \hoJIJ-.ul UJI t'4t:h~ IIIOU't 1hr \hu •l('flc-.J l l t'UI &1 ,J, Wll nw! jUITip 
"ood.. l botu1 Dud N.UJ:.., Tbel,vmnuttrtr •ato1 IOIHt thnJ,t t ltflrrrnt "'~JtlllJ:' n: ntauued., IU thi*t '' lhr! rtllll to tht if,. .. , The M."''f 1 ~ *b dc,rw 
fir 1 '"o DT\" \ckr.uu ul b t \.:&1 a.tkt !r"'m the UJU&i lme oiinrd ~\ JUII.r:,tl 01 '~ h.:t f Tn:h lr:ct "th • nwra:m anti fu bttwra1 f tbt fatt fc-• nUn 
,~a br cou.nti'd "" ,,, put up a good cbrxu lbt:" l'u:m • U lout from rune ol kn J-• mu ~ t;htt"t"H tv rt~;ht Our u&cs uf tM pnw nr tbt-r tum l.1t1n,t 
f"Olt-t flc-, wuod •o.• na"bs:J'bk t.o run taU tb.rcc ••tb aa IU(IJU ~~En-.d at 1DX the ii«'OJ t.aU Mhc_ll(k h!.ultJ A.l leo U •tt('('lt"D!u " f"'" iC'ttJal tfugua:h 
lout 3-r.lf brr.une of the- one \car na..Je t WTh"r wolto tlfl aQIIt •nar..t"'C'tl l!wtr Ortt'nsn~. t~ C'f'JIIOSlrJJ: drltnsr wh rh wot 
:-;h..-21U. l(lll:l;ln, '" I 1 h<m•on are Thill .-cr'• l'r. m l ... t. la.r I<> All ln•l Tnh·s cltf<un-., •hmle l>~k<l IO qwrk to form and whirb wu '"'Y 
1 rn.hnwn and •rlt' abu-..u' up • dl f10.D d I t he ltft'HOU .. uac-• .. , t m"'·h t1 t• thc•r OJI\•Jfllllb \\ llh the N."CfC' ran.:tnr dur t.o the narrow mw t ""d. 
:--.:h•aru •• ' n:uurul qu.or.rtn milr:t t"ffdit Mu1u t tilt! $:1\m to the- harrt t:crl at thin\ two l th trJinll '*"'' tht'.ITI BooT $f'M• bthtn t tht- t'lldrt 
lln•l Jo.blufd IN~ J.l a.Ja« ou t~ &.:o.un " ·rkmt: e'C•nTnlJU:<'f' 4•1 wh-H. h 4\ 1 l··• 1~ ..... ,..., lhe T«h hn•\..f! thr l("f" and Wt't1t 1M • •her 
RugJ:;ItS v. 111 hl:l \\' l C '" n1 '\;,t •n 15 rMum.n• The f•thf'r nll"lll tl'::-tm• ,nmtnufd tn IMlc-1 2 1u H wtwn \\'hll4' huqi('CI U 
,x.umr' ltul t\ al._, 11 ftl•t ut .. n 1u lhr l id of th -. .. nHnlltf>t "~ . \ ,, f•'f•~ until +Hmt1 lh~ h.'rrtlu· rht't nu,_• pttlt' • llt /r .. nt the •Jrle ,,f the cnurt 
()QfUtU ·&1111 ha f 11\llt!t h-·C:J 'l~ ·1h Sturn s n lfu"artl Krl"6Utl l'ur. pf t-h4' • twh:nt 1•u•l) . H)~_,J. hl~u·t it\(' mmult.-s all• r tlw t.ut ul tl t••li 
wn• lmt.at Sc:t-t~ c.atn lum u\t•r dat rmw-t1•11 .\ h: \111.,:.m (; I> RP..t.l'!', rlruJIJit'd 111 ~' frn tt~· f.,t tln.• hunl tnt Urnwn tlt•l 11 up .. 1 It\\ m~nut,..a 
gr-uurMI "' .l j(OOrl 1'·•\ l 31. l .Jhhttlcl ·' t. Wlll10lm1l_ .UIItl 11 :.;. I ·hn~·t1 l( <lfe'- r.~trr a:rht tllttr ah;ll'-tll mmuh ,, 
1 rc \'C tu 1,, 11 \ahMhlt m••t Tl Tt·•·h ~t" \\ nu;.u ·~•11~flt hJHI 11n<t ~-'ffii' "''""'"'tl wuh Brrr) a,:r t lJ.hrrhnnrl pL.t~ lfw l(·ntfl I• t ~ :t 
In tht- hdt, \·rntil tht-re nr~r R'\'C't'al 1-m h • tlaN(" J'-~ t fr" •ff~• J'h 1111" tiM" WJt au.J • •·r• tt( &U~lt\ ·•t1 h'("\ lkl•¢t' t1~e tll•t ur tl lar t 
;.•ucu1 pr>~JI("(h i14n.l 1rt"h .. m h:aH! IQr ~~ fw tho a.nuual foch ~hnw pa-..s fotl"""-1 -\It,, •luad,; ltoam l•;a1( 1c·tb fPrJ(t~l ahr~arl •ntl the 
~ n-prli:'Mn~ .. h011 tn tht't hrand:a Al w.u tuur I lffil '(J!I;Iahle to llt'ntft: t•u:r "'"1.:.. \\'hc-Jatlr)' thiiJisal HI the hnl •htd1rt rntlm~: tiJC"' renod fnunrt .~ 
TtC.h-U •n't (lfl sa tbr 1httt1' JlArt t bau;:h " n mtlf'r •1uan t ' 1 -. uld l••rmn cuach. J nd l"lurotl. l•.l s•ut un Kt·.tc: "'ath a •00• frun1 tht. alttr IlCht~ ' l•t 3 ln out fa\ur \\'ortc: ttt 
of W:. •ttl.. •""I ~n.'! ,,._ bt-ttu: dts- t.;~ .. J•J...-ecutod ~ me ol tbre hu.!J.,· t he •iww thq, y.-2r ~u~ he- dad ou& R~ l.tbnd au;anJc U~1 t() mn. It ha•l un C'-t-'bt J• 11\ &Q t on lho &1.ra 
,.,l>nttd I' D man u ca b dn-mon. 1~ lo•s on tbr ..-boo! thot1 I""' oat fur ltd tbl k rould .,,.. th< ~ " 1' ""'1 Tom bod ·- """'>«' At th< c:.worcl tbe .~,.. ..r the, .,......._ but 1n 
fbc.y rn ,. all<• ,,.. ot.n,:c-d AI t bc tbr ..-Cliht ~wn~ t mr Til<~ b•c xum ak-•d ~rnl ~e- I.W..:t 001 1111>X<I IK lb. Rh••l~ the WI In; nunutes <I 1<1Dy. llr w1~ 
door PrtdAy l'"'nl na.; rbt J-'h'-'1:! t hts Ia n ·trk'L.lrf Tn-h t-.:a.• D H~r b.i~:h (atnl ;a C'OOch. •bu. •lu1r • tUan~r JW&nd sbo•C"•J \Yf)" JUH tetam •wL ~na: m:c- of lhrr fAstftt And hArd 
10--T u t t\ fi\"C nut&.. JWDJ.Id' "- ,.,. b J(hn t fM' W'b..l ., ... at Trth. as well L.nt*n al•tat \\,.n'Qo durin£." the- hnt tluartc-r. the- rotu fl'll ~~ puri..A ol thr ~~:an~e. at\ thu ~a·J 
TIM: prot.IM'I:I ••U lk'l usnt lOll' ot '-""xJ h1111.1e i .11 JtTC!ll hj,;h JUmii'C'f h\S th • .n t('r J.xk J..a.:h 1t the ~· rn:an an..-J. Mlltmng "-1 s.,,..,. -.Mrw thcv heJ .. nJ[t'cJ rJ.,.,'"' t•:J • ne 1.otnt •ht T«<l ••• 
tab ~u ct •ha<h "11 so tn the: M rJk!Uirl dr\r r• 111 t ~ ,1.( tht ~t he t.'Cmt; to us with the tat v( re •'• a rout d\('tr I..USIAotk • ,. I"'Jur. u a hie &o rt'gt!trr D m urlltt \\ lth 
Jam MiN.- 11 and 1fw I"C'IIlau !n ••11 rnt..:rcollra,.~:uc h•..:h Jum,•Ha. JlaNM:n r.umm .. nJ•tkliL"- ,.,,., t"\'orr}lhlniJC 1-Ktk.l and co,,ptc.t "'"h ttr.u ~·1 t.hnc.ttm~. llul •' mmut('l ldt to J'b )• J~rr) 
l't" u_k'fl l he-It ttn.lt'tr J(''-'h Ot);.::U'U.tA· .t (UOth,;~!l ltl..an, 1' h<'=l\111~ the t-bt•l A. prCJ!.f'Crt•O' fur the )'rAt dH .)" put UJI an l''l , lri\lllt' fror thf" rarJ 4.rnt' rrPm thC' ffN lP'f hnr fnllk-
lJ nt •f"l<h arr Il«tlh· ,,ffun~h c.:_..t...,ul«'rdl.t~ dU·l..HHt:' nwl " 1t11 ID(Tff! \Th•lc: thtt t~h.-•'-' ttlti'Jt h.n n·~t l~rn (a.~• T«.h uunrtl~ Whtlt l'l.a\·tc-1 4 mar lht> lloC"'')rt' I~ tu tn "''"''"' •• th•..-f 
TOO J~tt"r l hotot·n ..- tb<' 1)1.: t in tbc pr4ll.llt't" w1ll und•·ul,tNJh unltfu\f! ddin1tA.·h· •Jrruktl on lwu ur thrl!~ "·b~rlwind S:atnc:' fn •m thr \'t'r\" •tnrt wht n Rdf"rn! f\f'ltv'• wluttlo b1t-w, 
l•Nf' r•oU!!r C"C•u te-•t "111 vu·buhh he c._,rUiitlrnal1h "tb-rr tlun~,. tun.'l'l 'l'h~ dnu.· ha.a I'C'f'n brrnLJng UJt J1h") ultN Jtl.l\ tn hriJII( t•mhu• tht pmt• 
iliUct M u tf hm .u \"U th 11 af un· The 1nh:rJr.ahrmt} rc!a~y .-me. Mt u .\rnl J an-I-:' 'llu• .-t Itt'! ...-. .m the hlall d·:.wn thn ftuhr T IM> dt-\·rr Urrrv wa.' h,· (nr tht< 1 at t.u11ltt1at 
dt:tided The man tlrt'•m~ th1• J'IO.t-'1.· Y.hu.::.h ha ' u t t..trl 1 ~oMul!l 11rvt:1 rng tbt- ...-e't''L. 1ttcr t-;., lrl wat thought utt~ c•f :OhdJflt. ""'1 nntJt."(·,J Ill rlud hrurll'! n! tht• J:.uoo aw't u •u ht.l 
t'f'('t'1\"l' o.. pnre .( fhc dotJar... ""' .too:•nJC .: J(Jd men. ar14J ., tb 'he aJ4'l 1 l-e the MV! •~• ,.u,ted h ts thr lflJt h1~ Pf•J•••~Hl fur ht Ol;l'le pta' J("'•rm)! thn.t l.:rt•l Tn h rn Ute lead ~~~ Jlf ~ 'tilt lJe a {l'ft uf tbfte lbt \r.t. tJ. kiiUJ lolt'eft1l Rt f<W f.nt w-erk 10 thtr thtt•t tnC•t1tb o( MXt tw.ny t'\'rr\ IIAU 111'1""" Hrny ,._,.,..... lfl'l .,,l"rff morr lh.an half t,( \\"f)rc'a.o 
thr C".arnJ\,._1 ,\11 po!tl"rJ .1 ._ .. XKI lit'.lk n trnn ClnCI •1tl I)('! tbCI one o( Jcut m AO'lJU With t•N lrl"l'' trit:l •h•ch Wttlt! lt·r\ JOUIJIU, be.: J•ltiJ: tbrr-tt fr m I he 
n tbit ''''"""' """t ~ 1n the t.-rl<nr~<'<' <ollh "'"L ~""'' Khool fulkJ,...,J 1•! • ICorlll hot lmm the lid< ll.- ~•:d druppon~: 111 f ur from lhe 
\ D4K"< b.- Wa!O«fda, FclrnlliT\":; 111< .MOO<b f ••n "b"'h tbo b) Capt Whll<!- ( PI I.,. 11a1 •II r..,... •llnnpn 
-F ~ tbr r r tram rtfrtsluntlot 
SCHEDULE A '0 SCORES ac<>1.d tum ~''" ha5 '""'" fd lor Tbc l(ho<Jo ltlantl 6,/rr Ottn...t to l'ar<t. Wb>tc Dn<l I'M...,. at euattS. 
trr-ovu.. n... pia•• and to- ha5 n<>t <TIIIIlbW to ptC<'eO. •• Uen r aod '"'' up "" """1>""""117' ,..,.,.. """" 
b<tn d<taotdy amalllftl. but thae Wllciplq- Loth l·dlo...,..l "''~ wondrr "" the d~r .. ...., hll\lrrn.: llttlmU><ntly 
wall br .PUtlefl (Ill an o£ tl~ tcboul t,at. £ul ~ aboti.. ~\ftn Wtuw l.Qltr'l .... 10 Te-ch·· sronuc M:Aillr haVU1li: thr~ -~ k olin n<d lit'! le this "''"* 














r, r 1 12 r 11 31 
Brown J(, TNh I' 
I< I "''"~<' 11\ , Tc<b 3:i 
·'t•nnllfi•l<l 
llarvar<l 
l• ,f 'l111nt AI Ort.nn 
:\Ja ,\~~"" 
~ II StoUt 
llan At ' amhr•cige 
""" ~I IT at! ambn""' 
Pn•..c, t-o-o 
R<n..U.U 
~tin Loa-nh ~tOO krniJ •ttot from Lhe «nler. l!G•lt'lt to bts l'Ttd•t 
The Dramat.t> ~\UOC'l&lHtr\ tl~b year Rb.-Jdc- hl~m! C"'.l ,,J tunr.o out tu .. n The JCA.mt- opcnt-tf tlowlv. ltul be-. 
};a.~t -about tbr re"''""' mrn m t JV"r- trier LM m&U..,.. •• nouth·. fo:lt thr. fnfe manv s~t."fmtl hold ~loll• "~"1 looth 
~t.Hmtl t.hat 1t hat hnt:! for a numbn' u:"t•~ "'"' 12 '-•· fJ •"""'"' tb' m lsn· '-""m werr R'lltnJt ••~·n,. M.l to11 f.j..ie-~fl. 
uf n.ar"' Pt)r thta ~awm it.- i• uko- llW'rliatrh· .._ (ouJ wa' c4llrrl •m \\ hlk t ht hall ~·orl.:UJJ{ h.ado. :md forth. up 
in~ anY mBn whn Mli hud an)· e-.xprri-- nnd J lta~lam tJroJlJ-w-tl m bot:tt h .uu1 dtlwn th.e flour W1th ndthrr 1ule 
r:n_.._"' at artjnt: t b t'Umt out. !c)r th~ C'hall('lelc Sharpe fnlluwf'oft wnh bl" hem~: abfr to M'i'''C' for d't,. firn llve 
~haw £\1-·n •·ath 1 • t•XJt('rlt'tk"'' oL fll"t u.nr tn tb,. ,-amr • llf"aUtlfuf tmnutec Tt<'h t•n,..-1 1h,. ,, onnc 
aU the- mana.:u •(•uld hke 10 have sht"Jt1 "h• •t fru.m un,Jc:r tht 1-".rt when \\"bitt rumm, •tu•·n ~~ atde 
an)-hcody With •nr •"•htv at an try C.: handler ~d Rbt!IJe hlal"'tJ'• fir t hn4 s from thfo- re-ar roun.. Qa-"-ed • 
uut .\ partJcuUr illl~tal " ma.de to fitkJ ~ and nnmtd1ateiY tht:irtdfen<flt' nrat tJilot'.k*'hand •W~t . \nMhrr 11~ 
ti-e pna!J ""'"· '"' u Is ne<UarT to to<k on .,..,.. ltr<ncth Th<rc trU uo mi~ut eo! Irani pl:opng found nc•thtt 
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I \\'o r 1 II I ~'3 E•lttoNn.Cblcl 
!:d"·" 11 blan '23 ''"""~'" Editur 
Edmoncl 1; R .. d :l3 .\thkt..e Edu"r 
Walt<r \\' ~I taal!, 'Z3 ""ew• Ed11or 
ll~ S Jobnoon, '21 
<:unJcr F Job...,.._ ".!1 
TECH NEW S 
'l' J.' 
\lith ·~ • • .... 
Ln<>•lcdl: un Ia 1be cu~ of an 
able faculty lU tU<!a t '""" < Lh<r 
[<lUlU o! .., •• an Clllt~k that c:ann(.t 
le ln>Jlllrt d tbrou:b tile PAK"'t d a 
t ..... ~ ~a.·~ r""~ ,,. dl .. valua..bk 
o.a..lk.t an•J lJ m on eas1ly pii'\Cd m-
sulc the •~lb u£ " to iC'~ tbe :uf'k!11t 
'houlrl J•Ut. forti• l.aJ rnott t.cncus d· 
f<trtal. In tru.t 1)Utcl4nn. rrofilJng 
through t~;th hi.J fr1c1J '' and m true-
ALUMNI NOTES 
Tbc R'" ' me.:. an 
l'ro"~ Tuno<b }~.-. '• and 
bcld a ba!I(Juet i.\ kr tbc bo"'JllC' 
orr-a, Llld pactur~ 
L •• • team 
~0:" 
Do"n.• b.- a 
d the Ll 
: d~ "The I 
tl>< T .. b lc lndwu 
.~ ,,., 
' t • 
lr.z& TO ABOLISH CAP a~ 
.\t 
l!r.!'J 
a ,, ot tm 
t • t h..n 
1.11 
['..ot; tl 
t a, rH b n~ 
l'ttis mJ\·~ L4 
Wal!Pr T lloe.\IIAm. -:!I Jumor EJitor • 
R 1- d " \\ t ,..· <!I I "'&clitnr 
All P ,., 21 j.. r &ll- In """"lu .. I u not (Of!:<• .,..,. tbev atund<d tbc u,.,.n \\' p I -
J:alr.Rl hr.a~b tJu.r tlC' tJUs lmJIIlf'U.nl C:U~ And farmrd A C~f\iC ~'C. •)011 
.... k l'kntr oll'Cp II \1t.ll .. .,.,_ .Ur F F L Ill and r~ 
hdltft and the broun mw.t b ck2:r t4 Gr.-h.,m. 13 of 0.: t ""'"~ \ •at<>n 
B17SIJUISS DEPABTJa!JT 
l'hr:.r J P ~ "' 23 RD t. \It:" 
Cbar~ !.' W ll "" Jr ".!I .\d'· ~If 
Prcd<rl< It II Rn "'"' '.! I 
s~ ~·pt on ).fgr 
llEPORTIRS 
funcbun in A rfl'l"'l1Al m.nnt.'r .. \ bit at the lrur-ttut~ on ih.uncLu )Oln II !-nu.th. 0 
oi rn: rt".H (Itt t-omb lk'tl ~ th ~~r:rc:tc Th~t J.umary numt.-1 'f the }ow-n 
W1il 1: '~ unl.uutetl l'f11C'Iit& and ..,n At• wh·,h •·111 •l•llf':-.r ahout Jan ~-l 
C I tl 1i:Hlllfllt lf) th~ LIIIU~ M.~CHANIC.U. ENOINEI!RING NOTES ("UU.f~ [T! t> 
A [l lluniN .lll t.; I' R«kr..v, '21 
II II :,.m11h '-'fl X Z Brooks. :!.; 
D n lk "·nuu: .. !G S R \rmdm. •z.; 
J t\ '-'tc-rrc:U .:.:. R Q.\ Selalnn -'26 
I 
pre•\~ r:..t•nurh more \;.~!u,,l ~ sf lA Jr'l1flK D l-o the t t t• ue- eo far 
t.'lkl"n tnt• nnH.trm _"·Hh lu h th1.1 )'«'nr \tlK 1 R tht" mkn -,tm)l' 1 
fr.1turu wall l• u 1••~ tur..: t•f Jn;,t.c~o 
MASS M!ITINOS ABO RALLIES lllt'n. '""" un lhe lllll ~>ho "'" wnsl Th• "'"" 
of h:nrJt>r rtt:h mr• Tl ~ wall h: a St-mor n 
I I I JOI n loy t!w 
\l.,lantr:al l(n~:•ncrnn.: 
R \Y !lint, 'Ill wath the Rutlal< 
f Jrt: ,. 'Aat • r~nt \liiUt•" ar U. 
l~t>blll~ 
D lold!Uid. :!:. .\ R Brown. ':!.; 
1.: J ~truth. ~l G .\ Hu·<l '2111 
II .\ £......-.. 2:. 
.\t 1f1t: W t • l' 1 ·<J.at·h B•art r 
mmtoon<>l tk lac 1 th.lt th,• maa I 
I'Datt np and ra tll;'f~ift' t.hc ~ 
Wert' luturn of dae an..bJu.ac aystrm 
.~.::.c-11:• •••• t • .-. B tlllhl.- at thrr td~ and Uu.t at -vuJrl 
,,. • D'<'l'' aid "' Te<b ...._ il tbcr 
C..ure4 • • ._.o•4 ct._.. ••"-"· S•p.. .- ""'r heJ,t ~ .\t all o( the ~
t.-b ... 21, U U, a t U.e J"NlOCbc e Ia ~ w-..,~~th arr famr.t fM tbrtr loO-Gllrd 
W'ene•t•r. ltaM~ . uad u ~· ACl or r lltte ~nt • t hC' mau mrc.ta:ng is 
)la..rcll I . Sl1t m ,~ 
T U £ tu;trFCR~~~ Vll..JU~ On t he! ntaht hdure •n rmPQTI.Olnl 
li•-e.•~«-r• ~~~....... K"lftl< nr ln«t, the" Cf1t1te JtUIJ~rll hc:Nh 
•"~l ~e.s nn the Klln U~r T~ 
,,.._.lm ""'' JlJ .. .,.,·het th"n t...lJ...t tht.'rr 
pl.a~.- an th• ll>alt '(IIi\· anrl art' l"btc~ 
aodJVHfu.11h• orut u•ll«t l\e))' (nr ne.u 
lv an he''" Th• ch<-u l~atl•rs 11.:\nd 
Jaaua.ry lS, I~ 
MID Y&ARS 
E\rryd . ._11 .; I~ to nn • roa • ~etl JrLltlunn ;a.n<t hon-e com 
tbc e<omtol<t n of tbl! ormo..,r't .,;,r],; ['le-t' «>fllrol crf lbr UteCI<n~ Tlke 
~ t only th.:i.t lrat C'klsc tll t bote he"- tllfll.'tut. rQIIJW~"tr, aJ~ '"OMrM.I ~ 
loftd fonnal. t ... tb •bkll the ., 1 - 1"" a ;.,..1 &.> I .. Alo; ..... tk l'lean 
•• u~ tn.. fina!:t• t;,.t .. as qww tl.DC'{ one or two af the pru(cacrn 
r ttanc IOJ """"' .., ume b.u ..., t and Tllor "T ...... bN. lnt<l11l1Jq;lr<l .. rlh tbc 
tt .. •uh the dn ~ 1 J-lft"'-ftll U.. <+~N ;.tnrl .an"'"1., am tilt a .,I ~tnt and 
tt'\Arnl from hrlJl& l~ end ol out" C'Ofltl.~ Hill the ll'IUU •Jb.:h ha.J 
c>UHr» th;ll thi• :.a•t· ·k •nUe'n wn:•n manv pmes aputst l!lfUS teams 
Tht r~ 1.4., r uchl' l'l -ca1JJT8
4 
.a Tbt1te r ... ll.n t~\'1't t.aL.e mor~~: tMn 
1 nl< 01 cr • w k br'~ tht· ~\tnt an bour. to tlwt tl nu t'Xru:.t f< r thctr 
a;brdu'tt 1 FatUh\ ,. 'tllil~:.tUS .:.h•n•'t AI rnh Le-t u• get bQ.J'\·. 
c."ttm" 4 rf fill t ti.Ck' W t c~w clan can T("t'h 'tuoir•nt' ~tucl ,....., \If aU T~d~ 
hf V1«'ti tu ~!\lOl l ;.&11\.tnl.lit0 IJ\' C\:fiV dLttt' ll".:l•(• t"' otnfi t~ht•\\ the utbt.or Cui· 
One! al ut \: " 11 thr t. mt'l t.o f!;lA! t Irs:,.._, "'"1 ' TC"(h ll•tr t C':t.n I~ Let us 
thmlt.: ~ .tf'6tlt lh "'t)tk of tht tL·nn 1u 
rrlatcd t•J t br t\n.:a1 c'am. ouvJ "'"'"' 
ts t 't:f': t unt: t o t.rcW the pttJ'Qf<AtlllH 
•luo:b " too alttn le t w: I I tbc rutht 
llri..:T \nd • tb d•~trous rnnlt. • 
,\ '""" .:rot Aid t< a pl:u =I 
f<'bcdulc ol •or\ 1o br dntx. n11m.1t:d 
c.n tbol b.. of tbc lml uano m the 
uuo.J ~nd the> amount of "",~tw QCl"r:t. 
""" f r A deu undcn"mdini( of th<-
tllblft 1 1)\t tb .. wnh ~'e:rv tudv .:an'i 
lbrn C'Oihpa~ the- fl.n ht t f•l.tn t J tbr 
OlJTIOWlt f 1 me I :it M a\·a.!abl< II 
Jftarr l" M\·m.: a rtJl ru.1rmrr raJh~ t he'" 
ev.-n•nc h f· ·~~ tfk- ~rr~.n.c:tit-J•J ~Jne:. 
WHY 00 TO COLL.&O& 
• "' of 
rr:tlfCint :.. 10 • b\ they a ::'I' tprndm..: 
(our run o( tbnr " ulb. '"" .,.,.. 
\alu.hle u••N of their Ltco. IC!lo,"fe-i,"""a 
ted frotn t be ota t.dde "' urld ot mna 
And att.urt.. t ~ DC"ftl fklt me..1n 
•~-.;;n~n but 11 nfh·•• •ltws. 
~me Atlt"ltcl n otdtr t:. t'lloc.-:IJ'C (JUt 
\r:ar• .( latl(lf. c1then lbal tht"' tn.ii'l." 
d 11\.\n•i ·• hfl(.t\c-r JtfK"tt (nt thc:tr ~­
\"h."'l"' U II Httwn tu -ttl•hun .... wilkr 
ll1ltb~•k un hft" 111\ll to ~till 1'1\w.:.b '\'otl 
Ul"WJ C'u:tuh:." .\11 tht"'<" "1th the' -:x:· 
"'I'' n of '~ t r 1 Atr l''"'~"·orth,. 
obj;-< 1< of tndr:u r but AU ('(·uld t~ 
c•btamrd " tbuut (out" )Uu ('( flOfl• 
l1«'n pro4w: t \'e' laltOrt )J~n e&a UlCTc..L« 
and t~ \-altR crl tbru ocr•'l<n Wltboat 
and Jor;:otut,. .,n I Ia Koctin~ widd" 
on na!)ftl• 1'1 art (\; r• ue • Q NV 
I~" tbr l'ud<nt " tb o falid o( info<· 
!DDt 1111 &hAt ... n ~tt,..e hun ~ "'Pf'ai.r 
•nr~ I a nhu:.d mAO. f r the "'I'U 
!on Ilk~ o4 naltuh'! IJ tl'wo Abilitv c. 
t..t"L t.iQ a "'k!ct ''Dnrt cf to~~ tQI:is 
as dtl 1 ,tJIR'S .and rcl e•:on 
T lr• lUI lc-hl pav .:attciiU:C'u t 
the- dc\·d &'mtnt •·I 1bclt o"'n putOn· 
\\.' .. If) 1 'Y \ I t.ict " fh «..dler mt'U c( 
otl ••Y Ul 1'-'n cu <~t lua d cnde..l\"'r. 
In tlw •lf\<1 pmtt>t o1f f'6o.'ruili"' the 
C'Oilc~ •• in U u.n prtUl1ar f.~ 
~ a>rn>P<>Ildalcto C'Outte "" rndotl ... 
..., ..,..,..I amhit al lbc i.ndin.lu.al 
.,... u~ the ~ of tho ~ with 
What chance have you 
got against him? 
I T wns n <'ynic- who Mud: · 'Some men go to college. Other nwn ;,tudy." 
A sluntl<' r 1 Hut yet there probttbly <tr<· college 
men who:.e bilb lor midnight oil nrc not lnr~"· 
-! nd there nrc men who lell l>4·honl iu I he 
lower ~rrades 11 ho. alonq with n hnnl day·, work, 
put in long houn. of ~tudy-~purred on by a 
dre:.uu nnc.l n lon~ei O!f. 
Look out IC.1r them. 
T he at'hie• e me nh o f non-l'ollege men in bu~i­
nt'!>~ ~ugge:,t 1111 important lilrl . Ul'(T" '-l"t'IIP• to 
depend. not bO mud1 'm the plnn· wlwre n nuln 
studit>s.. us 0 11 the t'nrnl'!olnc'i.< of the '-ludcut. 
But. grnutllljll'<}ulll eurn~tncss und ubi lit, .• it i , 
still true that tlw t ollcge mnn h:c. the ud• a;l tn~-rl'. 
R r.aulnr hour. lor !otudy nnd Ic-ct ure. tht' thl' of 
library !It ttl lnhomtury, the p-uidanc:-c of prof<"sor.. 
ron lad with tnt·n uf lht• ..Ullll' 111.,'1.' 111111 11'-pimtions 
-all th<•.,l' will count in hb. lt l\"Or. ill"· Pill~• 1 tl~ 
1111•'1 t.f tkc I. 
.1 hitt · · af ... T he m•w yenr is a g 0<1cl timt.' to 
stnrt mukinl{ it n rcnlity. 
~sf'ern Electric Company 
Sir.a JS69 m.;~,.., u•J tliJt,..jj~r.rs if t:..rria:l t'(klpmmt 
January 16, 1923 TECH NEWS 
SECOND TEAM DE- R. L STATI!I GAME RIFLE TEAM 
FEATS NORTH HlGH r:ttmkd from P,a,_e: l I. ~1 :! 1 
dcr!ul '"''u.: O.Mll sh,,t. whit:h b~ f,"'Jlc1w. T"'h (0\rnm~ t.he c w1t $h.,n.\ al· 
cd \\ lth a.notbtr from undu tbt- b;u. t<t tht" WhJ rJr, rt'p .H.~ l Sh.uJ-~ :at 
kcr \Yath ('Inc minuU: to g .. ,_ Tom (t't\\Ard fur \\ nrr.:,~ trr TOURNAMENT OVER 
O•·enime Period Nect'SS!Iry 'lie' 'In~ ( •r tour •)r th-e m1HUt O u11lil ~--.. .. t.n}'pt'•l .wd ~U-ud•nit on thr Ue-l"' ~-* aih·r the- uprtutt~o: 11 tht: .. "Qucl 1'' {ibt p..._~11 ~ \\'b.rlp!es 1f\Jp):ll('d 1n tn- lm<' as tht Wb1ulc blew for the pC'n•-.t \\'ht'lph.•'• c:aJ.-ecl .a Jum: ,..,n~ from 
01 ~h~,_lft tbot Jr~ m the: fiiltc lam ttl;\'\ C'l'lll oi the half, "'Uilk thr t.""llUntt'r tht• l'c•ntcor nf lh~ IIUC.\r .and A tnmut •. • 
'n I : ·;tm " rr !'11 ,. • .. ~.s tt~ ,.;;.nn~ "' ~ l.uc:: slwotm~ pP.b$- "<Khl\h tu.•tl th~ 14.'"\Jf'e' ~" thtrt)' twt't lAt("r \\'tllL1.tt\.'ll hr~ilU~l the Uruwn 
II Ji:h m a ' n e,..cillllt: o\.~rttmr Pmt" mg. m .l.·m~t c'\-c_Tv p'a, Tune ""•l"' Tb~ )l:tc.it tct-'m IJ"'l.f"Jt oJ the tt-u f.1rua co c.bcter fC'C'I when be .. Jlh1,. i'UU 
"Ah:u:h :a nr ' 1.~.1~ ' l~ .11~ C'3:.."\ alkd 'Rhtle btc ~.;l an mjun- co blJ dtnt hoth. whn:h h;t,.l bt-t"n "'1rL.uu.: ba lu!l ;aitrr n d.uh <111<1 a t, r1 (1 
U'n I r t!Jr- hrcll !'C'ho •l l.u,l_.._ Tht5 {,u·~ nttcndrd to Rh~ bland AC tnp nuuh dunn.: tbf: Jt,amt' hr1.1M: l·aAI t~nd{·f tht ht'hlf' (rvm \Y'.l~o~ ll· 
' tory .ncr.~; 1 th.e ,!cJc.;at h.ulJ.: l oac t.lan~d ;tj..•·:un •ith f'llt'llfl.' (.1( ch.lm-"1"« (lUI ;~~'" ~nd the mrn tt«"ltfled o at Ltte~;.kt n-.:l'T)" lltlc!t 1 nro rn"rc l"'•mt 
~r T m tM a.t.:lkm h~ :\ anh. t!J ~"\!(~ ltUt All :l1h:.MN1 f.ttlt.•tl to l'tiO thalt t;.lmC I r rhe ~n the nt t il r'"•,hs K'1•fC :t ft.'W :i,('("\'lflrl litter 
Tl,~..: pmr ~t.lrt...:d ' ut ~t il f,J,r. f'-1 .. ~ )tn,...n h ,Wt"\'t'f'_. oounted lU.·~t bdore: tempt The ~U wou w~}rl..rd b.;.d.;. T"u nl• rc ha ... l.i.t·u: lt\,111 the ,1.--.ur ;m•l 
"tb I the: " le 'Otlnt: f r _.,._Toll the c-ni I the halt k.n·an~.: Tt'cll m .m 1 funh fur ~ '"~ mtnu: • (,,. b.)th o1 reuntC'r fn•m th"~ fuul lmt- I'Ut Tn:h 
mmuL n m~t-;.., pb\·me t..~ntcr for the ~d h\· t'lj;htctn t o aght tc:.:am" wrrr Ua'l.'rlhug .-t lu~h ltiJC"C'll lolh ~''' 1:' 111 1l "'·lth hut #,.k mmuh.•tt 
fcdt. hrol..tt tho it."l• Lw 1r ppm~ m Fn m the \'t'f\ nan t\i the ~« nd Tt•nt c:;l~t.·tl a ire~ t 't\ ~nd \\'(" tLul .-.. ;._.tt t11 l'l''' J~h \1.0 1w l'-'m~ tnm'h· 
totahiC'o('uunt('"l' Kurrholti:hlln took h.1lf a ~;at ,·h.\nJ,;Ii:' Ul toa1h tr:..Im .. tu11o:l~ ll-'0 ut lcouJ Th~ Rho. leo 1 t u1•l (l.l\ n ~ an l 'h•)Littu.:., ;uh~cnJ tll(!Jf 
!U, lTC'C tnc.· .. :tnti ma .c.• b·th or them -'NUid lw: ~cu Tbt.· (a. ... t f.tiT~ ,,t~u ,·~utc:r ~u\lc.lcnh· -~d btttltiC1f fh &n s.n..•tc h_. Wtthtn ()n~ ol Trch'~ \lhrn 
..: nl Thcp \; llth t.l.'or t char nrJt an).! .oi th"' Tr ... h tr.un in the tint b.a1f d"' m"uv :lnrl ~llh.~J. t.."l'\'JUg ~m T~rrn ahtll an •thl"f" fn•m the:> j.;.('-~'t 
bt ~ct The rin"t 'lu.Jrhr t'lldri 1nth \\'.P. t;c.•Jlt' ~ruw Rh·~ I•land onlv "' ~u};.!e potnt 1r:.d .\ttet :i-h.t::u,~ om1t mark :u th:t" )..-.amtr t•n trd 
Tcc:.h :l tla IC'..otl t :! rrMw<"lf thc-rr c:itvrn to 1"'~ up t.tko flerrv h.acl b.ioth m~SFt·d ,,.. · hhot J l .mr·UI' 
Th(: M' ul f\.I.Ut r •J-.rnrd .lnd the- KVrc: Jl~rn· c<III 'IH\\It'lt ht~ wooder· lfat;!.:rul rt:t."TI\~ t ;l 'l>l· ~nd catiH \\.t1Rl "E~TER 1~ UJ.- BROW!': 
~·Dlll' pr (ft. •1:"1l at ..1 t .. ,, Jlat.."'r l n J'ul tlt.•ur 1\·cnk. l1ut cn•n h~~ t l.)(', ).<'C'Jn. d~•"'" 'ht' tlcwr f(-lr i3 t•it\..et Tum~,., ~b.1q~ r( -·-··- 1~ J1 1,.1 
th ~ QU.\1 tcr :'\ •tt J:.l.flC' 1 th~ k~..a(l ~ tO h.WC! )< -.t hi,.. e\~ ffJT' t~ b,;u- thr l•ll' ;;uvl tmn'lt-di.ttc-1)· C".li,~d. 3 l\IU~ JlrJpht. s h ·---------· f1t: {)UJ:]IIl 
l'ut 1\:U'lfl~~+~hu I •U t;~L tbc ~-or~ Le-t na~1am -.t..l toe. t ·hl" ~nd half thot from 1b(' ttud n~ o{ the! tltl(lr A4-'TT\' ~' .. -- --- ,. n .. nn-11 
•H I 1"nh • !.,;. tin: lc.t I tnr.n lh~n 1Q U;:tb o.l.U c-..1.•\ :-.1\ut from uuder the Tl"M) ~."ltlll l"o:amc lhco tnd • ..r the pt'"fNC.I WhiiC f): -····---- 1C w.lhan\i 
ct..• c·wl 01 1bc ur .. t b.1U \t tht.· \U•l nf hon11 '4ha·h \\"hit imrncd·auh ~~ \\ilb Rhotcl(" t .. l.mtl 01 :An.:lo J>(•llll J).tr~'n.1 r rf WHJ:t."'"nLtwr-kt 
holh tht. IK'\lr~ \\a..c. ll "' TC\~b"f c...l .. ted wnh " "hot from thr ,.hJc ahe.'d Tht" ·rt't.·b t.c'am s;-.Ubt-f\'t.t Gnat" {rpm tb&.• lhMlf t:lanrrll 3, 
, .. \'llr T· ··h" ... ·itn ... ~\·c pro\·~~ lnt:tf~-<"h\"e .lr-c.•Uil41 loll~·' "\\ith ;l grtnll dll..l" c.•( Ht•tr\ n \\~bitt :l w llt.atn,W •), \\"~gc>n· 
~'-•rth f.\;nh:•l w1tb r.a.lh· whu.:bg.oa.\·c ouri Rhod\ J"fan•i altnOH \.'OJTtt "*t will ~prr t .:;.n·t th.c wmurr .t \hC«'r l..utr..·kt j 1. hn. W ht-Jplc.•\· l ... rno trlt"1, 
"Ill 11"t·b n 1t·r ... , ~:art" Ju•i m~ C.al {nr ..1 k\\ minult'Sc Thtn bath h.";Un!ie Lane-up J•)~hn 2 tmt ,.r .l Hmv J Obt. of 9, 
""wl \\",dh('·r- .-~C'h drupJlC'(l tn "' llcl'.ttn.\J Ul1 ol'i.;~m o:..nd fvr ~ few- mut RJt~)OE l$l.~XP ~T.\TE 3G ~hnq_. n•m• oul 1\f 1 $uh<utuhtm . 
It:!>.: thot hut \; nh .. .~,, m tht'! lcilll Utt'< tht bal! \.\;;1,. W~lrl..C'd bacL. o~nd I 3:-t \\'OR.f·EsTF.lt TElli l u'"kt•fl'n.;HJ fur Dut.:~m. Smnt•k r If 
.\l dw ~~:n l ,f thr thir1l ctu.trtt"r tt' I;' it•rth l'ritb. ~'ll.c-rllrJU h•..Jm ~'•rk .-lt"- l ll.t~l..m lf ----·--·----- r-b \Yhitc \\'Htu:un~ , Whrlpfr,· (,,r Shnrpe. Sharpe 
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• •  Why Young Men Should  
= Consider Insurance Selling = 
• Seven R~sons for Life lnsurnnce Career • 
• • 
• L IFE INSURANCE is founded on tbe • 
= highest ide.1ls. = 
• lt is capable of yielding n good income and the • 
• satisfaction of accomplishment. • 
• lt offers opportunities for real leadership. • 
= It brings insurance salesmen in close associa· = 
• tion with big business and big business men. • 
• It requires education in business methods, • 
• law and finance. • 
• Ic is a field for workeTb, not .. hir:h'TS. • 
• • • lc is an alluring and practical calling for men • 
• of dynamic energy. • 
• • ~ ~ 
• • 
••••••••••••••••••••• 
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